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проведення моніторингу та аналіз випадків значних коливань цін цінних 
паперів на фондових біржах.  
Також з метою полегшення процедури обміну інформацією та 
покращення функціонування фондового ринку загалом комісія завершила 
роботу з переходу на електронний формат звітності учасників ринку, що, на 
мою думку, матиме неоднозначний результат. 
Важливим елементом функціонування фондового ринку є 
зацікавленість іноземних інвесторів, що на даному етапі є проблематичним і 
потребує значних зусиль для забезпечення інвестиційної привабливості 
вітчизняних цінних паперів.  
Отже, дослідивши динаміку розвитку фондового ринку України, можна 
зробити висновок, що його становище на сьогоднішній день все ж таки 
залишає бажати кращого. При подальшій лібералізації економічної політики 
та глибшій світовій інтеграції потреба у розвинутому фондовому ринку 
ставатиметься все відчутнішою. 
 
Література 
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
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Розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуальніших 
завдань становлення української економіки. Фондовий ринок в Україні на 
сучасному етапі на стадії розвитку, проте існують недоліки та проблеми в 
його управлінні, функціонуванні, законодавчому регулюванні. 
Існує ряд перешкод, які заважають сталому розвитку фондового ринку та 
якісному виконанню покладених на нього завдань щодо залучення 
інвестиційних ресурсів та забезпечення розвитку економіки України.  
Фондовий ринок в Україні характеризується слабо розвиненою 
інфраструктурою, обмеженою кількістю емітентів та інформаційною 
непрозорістю, слабким захистом прав акціонерів, мізерністю активів 
інституційних інвесторів, відсутністю консолідації серед українських бірж, 
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присутністю значної частки російського капіталу в об’єктах вітчизняного 
фондового ринку,низькою капіталізацією та обмеженою ліквідністю. 
Перепоною розвитку фондового ринку в Україні є низька активність 
населення на ринку, що пов’язано із нерозумінням ролі фондового ринку та 
сутності його фінансових інструментів, недовірою населення до фінансових 
інструментів довгострокового вкладення капіталу та низьким рівнем доходів 
населення. 
Фондовий ринок в Україні не виконує належної ролі, головною причиною 
нерозвиненості його є відсутність на ньому ефективних емітентів, які б на 
своєму прикладі залучали ресурси з фондового ринку. Проте разом з цим для 
оптимізації структури емітентів фондового ринку необхідні підприємства тих 
галузей, які динамічно розвиваються, мають значний потенціал для 
зростання та швидкий обіг фінансових ресурсів. Найреальнішим і 
перспективним емітентом є торговельні підприємства, характерною ознакою 
діяльності яких є швидкий оборот ресурсів. 
Очевидними перевагами фондового ринку є можливості залучення 
додаткового капіталу для розвитку підприємств і позитивне становлення до 
нього підприємств різних сфер економіки. 
Досягнути позитивних змін на фондовому ринку значною мірою 
вдасться за рахунок зусиль відповідних державних органів. Разом із цим не 
слід забувати, що держава може лише коригувати напрямки розвитку 
фондового ринку, а його стан та перспективи залежать виключно від 
діяльності суб’єктів господарювання. 
Ліквідний, надійний та прозорий фондовий ринок має забезпечити 
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На сьогоднішній день, в умовах трансформації національної економіки, 
надзвичайно актуальною проблемою є активація розвитку біржової торгівлі. 
Біржа являє собою продукт довготривалої еволюції від укладання угод з 
реальними активами до стандартизованих угод на строк, від ринкової 
структури, яка виконувала функції оптового посередника, до фінансового 
